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Plant& of Coles Counlv. l!linois, U.S A 
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Family: Aceraceae 
Nea r l\1t. Zio n Church, along C R OSOE, by Kask askia River. 
NEl/4 Sl9 Tl3N R7E 39°33'41 "N 88°27'72 'Vv 
Habitat Floodplain rorcst dominated b~ Sih er maple 
Notes. ::,e-vcrJl brge trees. one ts -i-5 cm d.b.n. 
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